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ALLA! ALLA! 
Lil LEWIS F. MIZZI, u .. n.,c.M.G. 
Lej1a ta' Mejju ta' fwiena u ghaxqa 
fuq gonna ghonja b "weraq u vvard, 
b'das-sema tieghek iknal sewdieni 
b'xita ta' kwiekeb jiddu fuq 1-art, 
kif issannarni. Gnajn minn ta1-hena 
din il-qalb tieghi bik targa' ssir: 
tnaqqasli zmieni b'nolm ta' 1-imnabba 
1i maghhom nsiebi dlonk hieni jtir. 
IZda quddiemek, ja lejla, wandi 
f'sikta miksura biss mit-tektik 
ta' demmi f'qalbi, ta' nsiebi f'monni 
kemm nwejjeg ghandi jien x'nistaqsik ! 
'Imnejn di1-fwiena? da1-kwiekeb? jiena? 
ghalfejn dan kollu? minn liema jiem? 
sakemm hekk jibqghu dal-nwejjeg kollha? 
x'kien li waqqafhom '? x'se' jkun it-tmiem? 
Ighaddu minn monni 1-ghorrief kittieba 
li fuqhom nilti zagnzugh ghaddejt 
biex xefaq wiened nikxef tad-dalma 
1i tanbi kollox ... u xejn rna swejt ... 
IZda quddiemi dal-lejl ta' Mejju, 
ghaliex nistnajjel li ghandi ktieb 
miftun ghal kollox biex kollox nifhem 
minnghajr tbatija ta' nidma u nsieb? 
Nifhem u ghax nifhem fit-tmb ninxenet 
gismi jitriegned, qima natik. 
Hallieq ta' kollox, tgharrafni kollox, 
Sidi Mulejja, 1-gherf gewwa fik. 
C. M. B. 
